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- середня кількість працівників — понад 250 осіб.
Щодо строків переходу на Міжнародні стандарти фінансової 
звітності, то наразі тут може бути декілька варіантів:
1. Датою переходу на МСФЗ визначено 01.01.17р. В такому разі у 
фінансовій звітності за 2018 р. потрібно обов'язково навести 
порівняльну інформацію за 2017 р., трансформовану відповідно до 
МСФЗ. Для складання фінансової звітності за МСФЗ за 2017 р. і 
першої фінансової звітності за МСФЗ за 2018 р. потрібно 
застосовувати стандарти, чинні на 31.12.18 р. Крім того, перша 
фінансова звітність складена за МСФЗ, за 2018 рік повинна містити 
інформацію в балансах (станом на 01.01.17р., 31.12.17., 31.12.18 р) та 
звітах про фінансові результати, звітах про рух грошових коштів, 
звітах про зміни у власному капіталі за 2017 і 2018 роки, відповідні 
примітки, у тому числі порівняльну інформацію.
2. датою переходу на МСФЗ визначено 01.01.18р. У такому разі 
порядок переходу буде аналогічним попередньому, тільки з різницею в 
один рік.
Враховуючи неоднозначність законодавчих змін, підприємства, які 
під них підпадають, змушені чекати додаткових роз'яснень від 
Міністерства фінансів України. Незважаючи на зазначені недоліки, в 
цілому прийнятий Закон забезпечить удосконалення законодавчих 
засад ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової 
звітності відповідно до положень європейського законодавства, а 
також підвищення рівня прозорості та зіставлення показників 
фінансової звітності вітчизняних компаній, що сприятиме покращанню 
інвестиційного клімату в Україні.
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АНАЛІЗ ПОВНОТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО
КАБІНЕТУ ПЛАТНИКА ДЛЯ ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ ФІЗИЧНОЮ 
ОСОБОЮ -  ПІДПРИЄМЦЕМ НА СПРОЩЕНІЙ СИТЕМІ 
ОПОДАТКУВАННЯ, ЯКИЙ НЕ Є ПЛАТНИКОМ ПДВ
Як і раніше на сьогоднішній день подання звітності завжди буде 
актуальним питанням, а можливість подання звітності в електронному 
вигляді з кожним днем все більше набирає популярності. Важливим 
рішенням, яке необхідно прийняти, це за допомогою якого 
програмного забезпечення подавати звітність, є великий вибір 
* комерційних програм для подання звітності або програм з обмеженими
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функціями, та зовсім мало інформації про безкоштовні програми, а 
саме Електронний кабінет платника.
Ми розглядаємо можливості Електронного кабінету платника на 
прикладі подання звітності Фізичною особою - підприємцем на 
спрощеній системі оподаткування, який не є платником ПДВ, а саме; 
Договір про визнання електронних документів;
Податкова декларація платника єдиного податку -  фізичної 
особи -  підприємця;
Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми 
нарахованого єдиного внеску (Додаток 5);
Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового 
забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та 
суми нарахованого єдиного внеску на загальнообовязкове  
державне соціальне страхування до органів доходів і зборів 
(Додаток 4);
Повідомлення про прийняття працівника на роботу;
Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) 
на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку
(1ДФ);
Декларація акцизного податку.
Проаналізувавши роботу Електронного кабінету платника, можна 
зробити висновок, що всі необхідні звіти, які потрібно подавати 
Фізичній особі -  підприємцю, який не є платником ПДВ, є можливість 
сформувати (завантажити) та відправити до державних органів в 
Електронному кабінеті платника, але є недоліки в роботі, такі як:
При складанні звітності немає можливості у звіті додати новий 
рядок (та при завантажені готового звіту, такої помилки немає, всі 
данні відображаються коректно);
Технічні роботи на сервері Електронного кабінету платника 
(такі роботи не дають змогу увійти до кабінету, що у свою чергу не дає 
змоги відправити звіт, зазвичай за декілька годин все починає 
працювати, та якщо такі роботи виникли на останній день подання 
звітності, це дає привід понервувати).
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